



























































































　　出 席 者： 宮崎真素美、井戸聡、中根千絵、大塚英二、鎌田江利子（学務
課教員センター職員）、神谷麻理子（学務課職員）
　　議　　題： 令和２年度文字文化財研究所紀要 （第７号） 執筆申込者について
⑶　第３回文字文化財研究所会議（予定）
　　令和３年３月に収支報告を含め開催予定。
【収支報告】
　2019年度の予算・決算報告は以下の通りである。
　予算額894,000円 （単位：円）
項　　目 決算額 内　　容
紀要印刷発行費等 518,606 印刷、編集、発送費
講演会開催費等 265,144 講師謝金、人件費、広報費
運営費雑費等（消耗品含む） 99,000 消耗品費
合計 882,750
　予算どおり、適正に執行された。
 （文責・宮崎真素美）
